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あとがき
あ
と
が
き
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
只
中
で
、『
ル
タ
ー
研
究
』
17
巻
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
巻
は
「
宗
教
改
革
と
疫
病
」
特
集
号
と
し
ま
し
た
。
疫
病
の
歴
史
は
重
く
長
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
疫
病
に
関
す
る
神
学
文
献
と
し
て
、
最
も
重
要
で
必
ず
参
照
さ
れ
る
の
が
、
ル
タ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
ペ
ス
ト
書
簡
」（
正
式
名
「
人
は
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
」）
で
す
。
従
来
、
こ
の
文
書
の
翻
訳
と
し
て
は
、
故
内
海
望
先
生
の
英
語
訳
か
ら
の
翻
訳
（
た
だ
し
、
部
分
訳
）
が
あ
り
ま
し
た
（
Ｔ
・
Ｇ
・
タ
ッ
パ
ー
ト
編
『
ル
タ
ー
の
慰
め
と
励
ま
し
の
手
紙
』
リ
ト
ン
、
二
〇
〇
六
年
、
二
八
九
―
三
〇
七
頁
）。
今
回
、
多
田
哲
先
生
に
ド
イ
ツ
語
原
典
よ
り
全
訳
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
、
お
読
み
く
だ
さ
い
（
な
お
、
な
に
ぶ
ん
五
百
年
前
の
文
書
で
す
の
で
、
今
日
と
は
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
語
感
の
言
葉
遣
い
や
考
え
方
も
あ
り
ま
す
が
、
歴
史
的
文
献
と
し
て
忠
実
に
訳
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
）。
ま
た
、
特
集
に
関
す
る
論
文
と
し
て
、
所
員
で
あ
る
宮
本
新
、
立
山
忠
浩
、
江
口
再
起
の
各
氏
の
論
考
を
収
録
し
ま
し
た
。
更
に
、
石
居
基
夫
所
員
よ
り
、
“drei-Stände-Lehre
”に
関
す
る
論
文
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
三
機
関
164
説
」
は
、
ル
タ
ー
の
社
会
理
論
と
し
て
「
二
王
国
論
」
と
並
ん
で
最
も
基
本
と
な
る
神
学
概
念
で
す
が
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
貴
重
な
貢
献
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
い
ず
れ
の
論
文
も
ご
熟
読
く
だ
さ
い
。
二
〇
二
一
年
三
月
ル
タ
ー
研
究
所
所
長　
江
口　
再
起　
